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Forord 
 
 
Årsrapporten viser forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 2010. 
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i Cristin. Cristin (Current research 
information system in Norway) er et nytt forskningsinformasjonssystem for hele universitet- 
og høgskolesektoren, samt helsesektoren og instituttsektoren, i Norge. Cristin erstatter 
ForskDok som publikasjonssystem f.o.m. 2010, og derfor vil ikke alle tabeller i denne 
rapporten være direkte sammenlignbare med tilsvarende tabeller i tidligere årsrapporter. 
Høgskolens ansatte er også engasjert i en rekke faglige aktiviteter som ikke er registrert i 
Cristin, og som derfor ikke er inkludert i denne rapporten. 
 
Publiseringen viser i 2010 58 poeng, altså en sterk økende aktivitet sett i lys av 37,8 i 2009. 
Dette er en endring på 53,4 %.  22,1 % er nivå 2 artikler, noe som er meget bra sammenliknet 
med vitenskapelige høgskoler som har 20,2 % og 10,5 % ved statlige høgskoler. Vi har 0,5 
publiseringspoeng per undervisnings- og forskerstilling (UFF). Til sammenlikning er tallet 
0,59 ved vitenskapelige høgskoler og 0,32 ved statlige høgskoler. Dette vil si at vi begynner å 
nærme oss gjennomsnittet for vitenskapelige høgskoler. Vi er i bevegelse fra det som 
benevnes som en utdanningsintensiv mot mer forskningsintensiv institusjon, og ledelsen 
ønsker å stimulere til at denne utviklingen fortsetter. 
 
Jeg takker ansatte for en sterk innsats i 2010. 
 
 
 
 
Molde juni 2010 
 
 
 
Solfrid Vatne 
Rektor 
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE 
 
Generelt om høgskolens forskingsaktivitet 
 
Høgskolens overordnede strategi er å oppnå forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet 
på våre sentrale fagområder; logistikk, informatikk, økonomi, helse og samfunn og sport og 
event. 
 
Den oppnådde status som vitenskapelig høgskole fra 1. januar 2010 har utfordret høgskolen til 
økt forskningsinnsats, spesielt gjelder dette logistikkområdet. Høgskolens strategi har vært å 
styrke aktiviteten i de etablerte forskningsgruppene, gjennom forskningsledelseskurs, 
prioritering av aktiviteter i forskningsgruppene ved tildeling av små driftsmidler og møter 
mellom ledelsen og forskningsgruppene. Det er et mål at gruppene etter hvert skal øke sin 
aktivitet gjennom å få tilsagn på omsøkte eksterne midler(prosjekter), og gjennom det få 
frigjort mer tid til forskning som igjen kan skape en kapasitetsøkning ved høgskolen. 
Forskningsaktiviteten følges gjennom rapport fra forskningskoordinatorene som legges fram 
på hvert møte i Forskningsutvalget. Rapportene viser god aktivitet. 2010 viste også kraftig 
økning i publiseringen fra 37,8 til 58 poeng, som er det høyeste antall publikasjonspoeng 
hittil. Det er Avdeling ØIS som står for den største økningen.  
 
I regi av Mørealliansen ble det i 2010 arrangert forskningsledelseskurs for den enkelte 
høgskole i fylket og Møreforsking; både campusinterne kurs og to fellessamlinger, en for 
ledergruppene alene og en sammen med forskningslederne. Fra HiMolde deltok ca 20 ansatte. 
 
Nytt av året er Regionale forskningsfond Midt-Norge. De ulike forskningsgruppene var aktive 
i søknadsprosessen og det resulterte i at høgskolen deltok i 7 søknader i samarbeid med 
Møreforsking Molde, NTNU, SINTEF, FAFO, HiVolda, HiST, HiNT samt flere bedrifter og 
kommuner. Av 41 tildelte prosjekter på i overkant av 42 millioner, deltar vi i 6 prosjekter med 
en ramme 10,3 mill. 3 av prosjektene ledes av HiMolde/Møreforsking Molde, fordelt på 
fagmiljø ved høgskolen som logistikk, samfunnsfag og helse. Vi opplever at dette er en god 
start, men vi tar likevel sikte på å være enda bedre forberedt til neste søknadsrunde. 
 
 
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS) 
Avdelingen har ni forskningsgrupper. Alle forskningsgruppene rapporterer om jevnlige møter 
og økende forskningsaktivitet, men de etablerte gruppene i Møreforsking har den høyeste 
aktiviteten. Forskningen er i betydelig grad knyttet opp til høgskolens satsing på logistikk som 
et overordnet flerfaglig temaområde. Dette området danner også rammen for størstedelen av 
høgskolens samarbeid med nasjonalt og regionalt arbeids- og næringsliv. Arbeid knyttet til 
master- og doktorgradsprosjekter utgjør en viktig del av forskningsaktiviteten. 
 
Etablering av nye grupper har bidratt til økt faglig aktivitet innen sentrale fagområder. 
Gruppene danner en god ramme for initiering og gjennomføring av nye prosjekter. De fleste 
gruppene har medlemmer også fra Møreforsking Molde AS. Gruppene er videre engasjert i 
VRI-prosjekter, og det arbeides for å anvende VRI-midler strategisk til å styrke 
forskningssamarbeidet mot næringslivet. Aktiviteter fra gruppene blir presentert på månedlige 
forskningsseminarer. 
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Avdeling for helse- og samfunnsfag. 
Forskningsaktiviteten ved Avdeling HS har i 2010 vært økende. Det arbeides aktivt på flere 
områder, som videreutvikling av forskningsgrupper, etablering av forskningsnettverk 
nasjonalt og internasjonalt, samarbeid med regionale helseforetak og utdanningsinstitusjoner 
samt utvikling av doktorgrad. Dette arbeidet bør videreføres, men systematikken bør styrkes 
inn mot bygging av eget fagmiljø med tanke på å utvikle kompetansen i bachelorutdanninga 
og de sentrale områdene i mastergraden som danner utgangspunkt for utvikling av innholdet i 
en PhD- søknad. 
 
De fem etablerte forskingsgruppene har funnet sin form. I gruppene arbeides det også med 
forskningsformidling, konferanseinnlegg, publikasjoner i fagtidsskrifter og massemedia. 
Avdelingen har satset på etablering av forskningsnettverk relatert til forskningsgruppenes 
tematikk. Utover en rekke uformelle kontakter, er det i løpet av 2010 også etablert to 
formaliserte forskningsnetteverk, et regionalt i Midtnorsk nettverk og et skandinavisk, som 
begge ledes fra Høgskolen i Molde. Dette har medført at avdelingens ansatte deltar i fire nye 
forskningsprosjekt som er basert på samarbeid mellom andre institusjoner i Midt-Norge. Det 
er i løpet av året etablert kontakt med University of California, San Francisco. 
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OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET 
 
Høgskolen registrerer f.o.m. 2010 alle publikasjoner i den nye nasjonale databasen Cristin 
som igjen er knyttet opp til NSD/DBH og ITAR. Cristin erstatter det tidligere systemet 
ForskDok, som høgskolen benyttet t.o.m. 2009. 
 
Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som kan rapporteres som vitenskapelig 
publisering. I tabellen nedenfor gis en oversikt over vitenskapelig publisering i godkjente 
kanaler for de fem siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering 2006 2007 2008 2009 2010 
Antall publikasjoner  35 51 45 58 79 
Publikasjonspoeng  38.5 42.3 37.8 37.8 58.0 
 
Publiseringen viser i 2010 en sterk økende aktivitet med 58 poeng mot 37,8 i 2009, en endring 
på 53,4 %. 22,1 % er nivå 2 artikler, noe som er meget bra sammenliknet med summen for 
vitenskapelige høgskoler som er 20,2 % og 10,5 % ved statlige høgskoler. Vi har 0,5 
publiseringspoeng per undervisnings- og forskerstilling (UFF). Til sammenlikning er tallet 
0,59 poeng ved vitenskapelige høgskoler og 0,32 ved statlige høgskoler. Dette vil si at vi 
begynner å nærme oss gjennomsnittet for vitenskapelige høgskoler. 
 
 
Oversikt i forhold til den avdelingsvise produksjonen i 2010 vises i tabellen under. I parentes 
angis tilsvarende tall for 2009. 
 
Tall for 2010: Kvalitetsnivå og publikasjonsform 
 
 
Kvalitetsnivå Publikasjonsform 
 
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 
Periodika 
artikler 
Antologi 
artikler Monografier Pbl.poeng 
Avd HS 
28 (21) 24 (18) 4 (3) 25 (20) 3 (1) 2 (0) 8,5 (8,3) 
Avd ØIS 
51 (38) 36 (31) 15 (7) 39 (23) 10 (15) 2 (0) 49,5 (29,4) 
Totalt: 79 (58*) 60 (48*) 19 (10) 64 (43) 13 (16) 2 (0) 58,0 (37,8) 
 
Tall i parentes angir tilsvarende tall for 2009.  Kilder: Cristin og DBH (http://dbh.nsd.uib.no/pub/)  
*) 1 stk felles publikasjon for Avdeling HS og Avdeling ØIS i 2009 
 
Som tabellen viser, har begge avdelinger økt sine publikasjonspoeng fra 2009 til 2010. Det er 
imidlertid Avdeling ØIS som står for den største økningen. Begge avdelinger har også økt 
antallet poenggivende publikasjoner (heretter omtalt som NVI-poster). Spesielt for Avdeling 
HS er dette et resultat av omfattende samarbeid med andre UH-institusjoner, både i inn- og 
utland. 
 
Høgskolen i Molde har derimot en tilsynelatende redusert aktivitet i 2010 utover NVI-
postene, noe tabellen på neste side angir. Vi mener å tro at dette skyldes mindre fokus på 
innhenting- og registrering av denne type publikasjoner i år, sammenlignet med tidligere år, 
som følge av overgangen fra ForskDok til Cristin-systemet. I parentes angis tilsvarende 
produksjon for 2009, men pga nevnte systemskifte er ikke tallene direkte sammenlignbare. 
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Forskningsresultat kategorifordeling, resultat 2010 fordelt på hoved- og 
underkategorier 
 
Kategorier og antall publikasjoner 2010 (2009) Avd HS Avd ØIS Sum* 
Tidsskriftspublikasjon 37 47 83 
   Vitenskapelig artikkel 25 36 61 
   Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 0 2 2 
   Sammendrag/abstract 7 2 7 
   Kronikk 3 6 8 
   Leder 1 0 1 
   Anmeldelse 0 1 1 
   Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 2 0 3 
Konferansebidrag og faglig presentasjon 22 41 59 
   Vitenskapelig foredrag 20 39 55 
   Populærvitenskapelig foredrag 0 2 2 
   Poster 2 0 2 
Bok 1 5 5 
   Vitenskapelig antologi 0 2 2 
   Vitenskapelig monografi 0 2 2 
   Lærebok 1 1 1 
Rapport/avhandling 1 4 6 
   Rapport 0 4 4 
   Doktorgradsavhandling 1 0 2 
Del av bok/rapport 17 23 38 
   Vitenskapelig Kapittel/Artikkel 3 11 14 
   Annet 14 12 24 
Oversettelsesarbeide 0 0 0 
Mediebidrag 0 6 6 
   Intervju 0 6 6 
Kommersialisering 0 0 0 
Kunstnerisk og museal presentasjon 0 0 0 
Kunstnerisk produksjon 0 0 0 
Produkt 0 0 0 
Informasjonsmateriale 0 0 0 
Sum 79 (114) 126 (213) 197 (324) 
 
*) I de tilfeller der summen ikke stemmer, skyldes dette sampublisering mellom Avd HS og Avd ØIS 
Hovedkategorier er angitt med fet skrift og har totalsummer for kategorien. 
 
 
Se forrige side for årsaksforklaring til nedgangen i generell publiseringsvirksomhet. 
Merk også at publikasjoner for 2010 kan komme til etter at denne rapporten er gått i trykken. 
Se Høgskolen i Molde sine websider (http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=1014) og følg lenke 
til Cristin for en fullstendig oppdatert oversikt. 
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AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
Faglige stillinger pr. 31.12.2010 
 
Professor  
Stål Bjørkly, dr. psychol. 
Kolbein Lyng, mag.art.  
Susan Balandin, PhD.  
Eva Gjengedal, dr. polit. (midl.) 
 
Professor II  
Thor-Johan Ekeland, dr.philos., Høgskulen i Volda (20 %) 
Kjell Erik Strømskag, dr.med. (10 %)  
 
Førsteamanuensis  
Karl Yngvar Dale, PhD. (vikar)  
Else Lykkeslet, dr. polit.  
Steinar Thorød, dr.philos.  
Ingela Johansson, Ph.D. (midl., 20 %)  
Solfrid Vatne, dr.polit. (rektor)  
 
Førstelektor  
Ragnhild K. A. Michaelsen, cand.san.  
Ole David Brask, cand.psychol.  
Atle Ødegård, Ph.D. (80 % perm) 
Torill Helene Skrondal, cand.san. (40 % perm) 
Hilda-Karin Aass, cand.polit. (70 %)  
Kari Johanne Westad Hauge (cand.san., dekan)  
 
Høgskolelektor  
Tore Andestad, cand.polit. (midl., 30 %)  
Liv Bachmann, master i helse- og sosialfag, (vikar)  
Hege Bakken, cand.polit.  
Inger Elisabeth Bergum, master i samfunnsplanlegging og leiing  
Kristine Eikrem, master i helse- og sosialfag  
Trude Fløystad Eines, cand.polit.  
Anne Berit Fillingsnes, cand.polit.  
Vibeke Glørstad, cand.polit.  
Cecilie K. Utheim Grønvik, cand.polit.  
Lillian Bjerkeli Grøvdal, MPH  
Wenche Mongstad Heggdal, master i helse- og sosialfag (vikar)  
Helene Hoemsnes, master i helse- og sosialfag (midl.) 
Hans Petter Iversen, cand.polit. (midl.)  
Hege Bente Hol, cand.san.  
Heidi Viviann Haavardsen, cand.san.  
Hans G. Inderhaug, cand.polit.  
Signe Gunn Julnes, cand.polit.  
Else Jørgensen, cand.polit.  
Nina Helena Lystrup, MPA  
Bente Dale Malones, master i helse- og sosialfag (80 %)  
Elin Mordal, master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse  
Kjellaug Klock Myklebust, master i helse- og sosialfag (midl. 70 %)  
Elfrid Måløy, master i helsevitenskap  
Aud Jorun Orøy, cand.san.  
Tone Hegdal, master i helse- og sosialfag  
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Marit Sandøy, master i helsevitenskap  
Sølvi Standal, cand.san. 
Gerd Unni Stavik, cand.san. 
Ragnhild Sættem, master i helse- og sosialfag  
Ingeborg Ulvund, cand.polit.  
Jeanette Varpen Unhjem, master i kriminologi  
May Østby, cand.san. 
 
Høgskolelærer  
Marit Neteland Bjerkan, vernepleier (vikar, 20 %) 
Thrine Marie Nøst Bromstad, vernepleier (vikar) 
Gerd-Anne Bråttvik, vernepleier (vikar)  
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier  
Tove Myrvang, anestesisykepleier (vikar)  
Anita Nilsen, sykepleier (vikar, 70 %)  
Trine Tafjord, cand.mag. (60 %) 
Nina Kristin Tomren, vernepleier (vikar)  
 
Stipendiat  
Anne Madeleine Botslangen, cand.polit.  
Britt Mari Olsen, master i sykepleievitenskap 
Karen Stendal, M.sc. 
Hildegunn Sundal, cand.san. 
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PUBLIKASJONER VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG1 
 
Bok 
 
Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith Ann; Vee, Kristin.  
Bruk av IKT for å fremme livslang læring i kommunikasjon, helse og funksjonshemming - 
Brukermanual. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2010 (ISBN 
9788279621317) 24 s.    
 
 
Del av bok/rapport 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn.  
"... He's just a nice guy" : experiences of friendship with children who use AAC. I: ISAAC 2010 : 
Final Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative 
Communication - ISAAC 2010 s. 114-115   
 
 
Balandin, Susan.  
Participation by adults with lifelong disability : more than a trip to the bowling alley. I: Speech 
Pathology Australia National Conference : Conference Program and Abstracts. Melbourne, Australia: 
Speech Pathology - 2010 s. 56-56   
 
 
Balandin, Susan; Julnes, Signe Gunn; Molka-Danielsen, Judith.  
A model for exploring the use of virtual worlds by people with lifelong disability. I: ISAAC 2010 : 
Final Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative 
Communication - ISAAC 2010 s. 258-258   
 
 
Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith Ann; Flytkjær, Vibeke; 
Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi; Østby, May.  
Learning about AAC in a virtual world. I: ISAAC 2010 : Final Program. Barcelona, Spain: 
International Society For Augmentative And Alternative Communication - ISAAC 2010 s. 152-152  
  
 
Balandin, Susan; Waller, Annalu.  
Medical and Health Transitions for Young Adults Who Use AAC. I: Transition Strategies for 
Adolescents and Young Adults Who Use AAC. Brookes Publishing Company 2010 ISBN 978-1-
55766-997-1.    
 
 
Cummins, Kathleen; Waller, Annalu; Balandin, Susan; Kroll, Thilo.  
TEAACH : preliminary results from focus groups with nurse practioners. I: ISAAC 2010 : Final 
Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative Communication 
- ISAAC 2010 s. 253-253   
 
 
Dark, Leigha; Balandin, Susan; Clemson, Lindy.  
Loss and grief in later life : a theoretical model of the experiences of adults with cerebral palsy and 
complex communication needs. I: Speech Pathology Australia National Conference : Conference 
Program and Abstracts. Melbourne, Australia: Speech Pathology - 2010 s. 79-79   
 
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth.  
The importance of AAC in developing reciprocity in adult sibling relationships. I: ISAAC 2010 : Final 
Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative Communication 
- ISAAC 2010 s. 126-126   
 
 
                                                 
1
 Publikasjoner fra 2010 kan komme til etter at denne rapporten er gått i trykken, se Cristin for fullstendig oversikt for Avd HS:  
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2010&ar-
til=2010&sted=211020000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=kategorier&bs=50 
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Hemsley, Bronwyn; Balandin, Susan; Worrall, Linda.  
Nurses' perspectives on the "Big 5" of basic needs communication in hospital. I: ISAAC 2010 : Final 
Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative Communication 
- ISAAC 2010 s. 65-65   
 
 
Lyng, Kolbein.  
Autonomy as explained by autism diagnosis, age cohort, language skills and challenging behavior. I: 
Contemporary issues in intellectual disabilities : Disability studies. Nova Science Publishers, Inc. 
2010 ISBN 978-1-61668-023-7. s. 171-174   
 
 
Skogdal, Signhild; Balandin, Susan.  
Social participation for young people who use augmentative and alternative communication. I: ISAAC 
2010 : Final Program. Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative 
Communication - ISAAC 2010 s. 241-241   
 
 
Sævareid, Trygve Johannes; Balandin, Susan.  
I've been thinking about it lately, what did we resuscitate him to and did he want it?  I: 6th INP/APNN 
Conference 2010 : Program and Book of Abstracts. Brisbane: Royal College of Nursing 2010 s. 86-
86   
 
 
Sævareid, Trygve Johannes; Balandin, Susan.  
What do nurses think about attempting reuscitation of patients at the age of 85 or older?  I: 20th 
Nordic Congress of Gerontology : Abstracts and Program. Reykjavik, Iceland: Nordisk Gerontologisk 
Forening - 2010 s. 125-125   
 
 
Trembath, David; Balandin, Susan; Stancliffe, Roger J.; Togher, Leanne.  
Volunteering and augmentative and alternative communication. I: ISAAC 2010 : Final Program. 
Barcelona, Spain: International Society For Augmentative And Alternative Communication - ISAAC 
2010 s. 190-191   
 
 
Trembath, David; Balandin, Susan; Stancliffe, Roger J.; Togher, Leanne.  
Volunteering and participation amongst adults with complex communication needs. I: Speech 
Pathology Australia National Conference : Conference Program and Abstracts. Melbourne, Australia: 
Speech Pathology - 2010 s. 79-79   
 
 
Vatne, Solfrid.  
Development of Professional Knowledge in Action: Experiences from an Action Science Design 
Focusing on “Acknowledging Communication” in Mental Health. I: Phenomenology and human 
science research today. Zeta Books 2010 ISBN 978-973-1997-44-5. s. 108-134   
 
 
Østby, May.  
"Så du kan ikke gå, men du kan ikke tvinge deg innpå ham heller, da" : utfordringer som kan oppstå 
når offentlige tjenester ytes på den private arena. I: Vernepleierboka 2010 - 20 år etter reformen. Oslo: 
Fellesorganisasjonen (FO), Seksjonsrådet for vernepleiere 2010 ISBN 978-82-90858-08-2. s. 17-38  
 
 
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon 
 
Anderson, Kate; Balandin, Susan; Clendon, Sally; Hemsley, Bronwyn.  
"... He's just a nice guy" : experiences of friendship with children who use AAC. ISAAC 2010 : 
Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-07-29   
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Balandin, Susan.  
Participation by adults with lifelong disability : more than a trip to the bowling alley. Speech 
Pathology Australia National Conference; 2010-05-16 - 2010-05-19   
 
 
Balandin, Susan.  
Vocabulary : which word to choose?  Den 9:e Västsvenska Kommunikationskarnevalen; 2010-06-02 - 
2010-06-03   
 
 
Balandin, Susan; Julnes, Signe Gunn; Molka-Danielsen, Judith Ann.  
A model for exploring the use of virtual worlds by people with lifelong disability. ISAAC 2010 : 
Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-07-29   
 
 
Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith; Vee, Kristin.  
Learning about disability in Second Life. Third International Conference of IASSID-Europe : 
Integrating Bio-medical and Psycho-Social-Educational Perspectives; 2010-10-20 - 2010-10-27   
 
 
Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith; Flytkjær, Vibeke; 
Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi; Østby, May.  
Learning about AAC in a virtual world. ISAAC 2010 : Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-
07-29   
 
 
Bigby, Christine; Balandin, Susan; Stancliffe, Roger J.; Wilson, Nathan J.; Craig, Diane.  
Disconnected expectations : staff, family and supported employees perspectives about retirement. 
Third International Conference of IASSID-Europe : Integrating Bio-medical and Psycho-Social-
Educational Perspectives; 2010-10-20 - 2010-10-22   
 
 
Cummins, Kathleen; Waller, Annalu; Balandin, Susan; Kroll, Thilo.  
TEAACH : preliminary results from focus groups with nurse practioners. ISAAC 2010 : 
Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-07-29   
 
 
Dark, Leigha; Balandin, Susan; Clemson, Lindy.  
Loss and grief in later life : a theoretical model of the experiences of adults with cerebral palsy and 
complex communication needs. Speech Pathology Australia National Conference; 2010-05-16 - 2010-
05-19   
 
 
Dew, Angela; Balandin, Susan; Llewellyn, Gwynnyth.  
The importance of AAC in developing reciprocity in adult sibling relationships. ISAAC 2010 : 
Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-07-29   
 
 
Hemsley, Bronwyn; Balandin, Susan; Worrall, Linda.  
Nurses' perspectives on the "Big 5" of basic needs communication in hospital. ISAAC 2010 : 
Communicating Worlds; 2010-07-24 - 2010-07-29   
 
 
Ingvaldsen, Anne-Kristin; Balandin, Susan.  
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